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Mount Vernon Nazarene University Golf Invitational 
Apple Valley Golf Course 
6,946 yards - Par 72 
April 18-19, 2003 
Team Results: 
Mount Vernon Nazarene 
Walsh 
Malone 
Shawnee State 
Tiffin 
Urbana 
Cedarville 
292-297=589 
303-310=613 
304-311=615 
321-305=626 
320-313=633 
321-312=633 
334-321=655 
Individual Medalist: Joel Meeks 70-72=142* 
Mount Vernon: 589 Urbana: 
Brian Bumgarner 81-85=166 Brad Mitchell 
Chad Gress 73-79=152 Jordan Castle 
Scott Snyder 75-73=148 Larry Swihart 
Nathanael Petry 74-73=147 Robbie Vaughn 
Joel Meeks 70-72=142* Joe Barker 
Walsh: 613 Cedarville: 
Chris Saltmarsh 71-77=148 Craig Benniton 
Mike Heim 73-77=150 Tom Simon 
Jeff Hershey 80-76=156 Aaron McDivitt 
Chris Sigler 79-80=159 Ben Foreman 
Trent Patton 80-82=162 Jonathan Brust 
Malone: 615 Individuals At-Large: 
633 
80-77=157 
82-78=160 
81-74=155 
78-83=161 
83-86=169 
655 
83-80=163 
78-88=166 
91-81=172 
88-78=166 
85-82=167 
Lee Foster 75-76=151 Raynard Martin, MVNU 77-77=154 
Brian Cogan 75-79=154 Josh Grondin, Tiffin 82-74=156 
Jeff Butler 79-81=160 Matt Wabby, Malone 80-76=156 
Dave Smith 75-84=159 Chris Ferguson, Malone 82-76=158 
Keith Cunningham 79-75=154 Scott Shenker, Malone 80-81=161 
Todd Trainer, Urbana 85-81=166 
Shawnee State: 626 Andrew Shaffer, Walsh 87-79=166 
Matt DeHart 76-74=150 Ben McManaway, Urbana 84-83=167 
Heath Chamberlain 82-80=162 David Yingst, MVNU 82-87=169 
Mike Spriggs 87-75=162 Jared Nunamaker, Urbana 85-85=170 
Eric Welch 82-88=170 Casey Kohl, Urbana 87-83=170 
Brad Washburn 81-76=157 Ben Sharrock, MVNU 85-89=174 
Chris Ebersole, MVNU 85-89=174 
Tiffin: 633 Brice Arndt, MVNU 91-89=180 
Kevin Maxwell 82-78=160 
John Craynon 82-79=161 
Dan Grincewilcz 78-79=157 
Mike Paulson 78-80=158 
Adam DeAnnond 87-77=164 
